
























Prohlašuji,  že  jsem  svou bakalářskou práci vypracovala  samostatně a použila  jsem pouze podklady 
uvedené v přiloženém seznamu. 







Ráda  bych  poděkovala  vedoucí  práce  Ing. Bc. Kateřině  Mrázkové  za  trpělivost  při  konzultacích 





Bakalářská práce  se  zabývá  tvorbou pracovních  listů pro výuku předmětu hydraulika a hydrologie. 
Součástí  práce  je  analýza  učebnic  a  středních  škol  poskytujících  studium  zvoleného  předmětu. 
Provedené  dotazníkové  šetření  analyzuje  názory  studentů,  které  jsou  zohledněny  v tvorbě 
pracovního  listu.  Finální  vzhled  pracovních  listů  a  účelnost  úloh  je  konfrontován  s motivací  žáků. 






The  bachelor  thesis  is  focused  on  creating  worksheets  for  a  technical  subject  Hydraulics  and 
hydrology. An  analysis of  available  textbooks  as well  as high  schools offering  the  same or  similar 
subject  is  provided.  A  conducted  survey  analyzes  students  attitudes  and  proposals,  which  are 
considered  in  setting  up  the  worksheets.  The  final  layout  of  the  worksheets  and  expediency  of 
included tasks are confronted with the aspect of motivation. By its composition, the worksheets are 
made  to  follow  individual phases of  a  lecture  according  to  the  standard methodology  for  lecture 




















































Téma bakalářské práce  jsem  si  zvolila na  základě potřeby  vytvoření pracovních  listů pro  výuku na 
střední  průmyslové  škole. Na  fakultě  stavební  ČVUT  v Praze  jsem  několikrát  hledala  informace  ve 
středoškolských  učebnicích  a  narazila  jsem  na  problematiku  dostupnosti  učebnic.  Studenti  mají 
problém  zakoupit  učebnice,  které  by  zahrnovaly  potřebnou  problematiku  v oblasti  hydrauliky  a 
hydrologie.  Nově  vydané  učebnice  dostupné  na  prodejních  místech  středoškolských  učebnic 
nepokrývají celou probíranou látku a není jejich vzájemná interakce. Starší vydání učebnic je obtížné 

















Výsledkem  bude  zpracované  dotazníkové  šetření,  rozvržení  pracovního  listu  pro  další  tvorbu  a 
modifikaci úloh podle tematického plánu předmětu. Cílem je tedy vytvořit vhodnou sadu pracovních 
listů  a  usnadnit  tak  studentům  studium  tohoto  odborného  předmětu.  Vytvořená  sada  nebude 
zastávat funkci učebnic, ale bude sloužit pro doplnění, zpestření výuky a k navození zájmu o obor.  
Prováděné dotazníkové  šetření  vytvořím  tak, abych  získala názory  studentů na pracovní  list,  jejich 
nápady,  čitelnost  a  přehlednost  listu,  oblíbenost  jednotlivých  typů  úloh  a  preferenci  učebních 
pomůcek.  Finální  vzhled  pracovních  listů  a  účelnost  úloh  bude  konfrontován  s motivací  žáků. 
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Kompozičně  bude  pracovní  list  sledovat  jednotlivé  fáze  výukové  hodiny  dle metodiky  přípravy  na 






Předmět  hydraulika  a  hydrologie  se  vyučuje  na  středních  průmyslových  školách  stavebních,  které 
mají zaměření na vodohospodářské stavby, životní prostředí nebo rybníkářství. Délka a forma obru je 
čtyřletá denní  forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. Hodinová dotace předmětu bývá  tři 
hodiny  týdně  v prvním nebo  ve druhém  ročníku.  Často  je mezipředmětová  vazba  se dvěma  velmi 
příbuznými předměty, vodní stavby a zdravotně vodohospodářské stavby, vyučovaných ve třetích a 
čtvrtých ročnících. Avšak tyto dva blíže specifikované předměty navazující na hydrauliku a hydrologii 




stavební,  které  nabízí  studentům  vodohospodářské  obory  (viz.  Tabulka  1).  Několik  let  zpět  bylo 
vodohospodářské  zaměření  zrušeno  pro  malý  počet  uchazečů  a  tím  více  se  výuka  odborných 











Střední  průmyslová  škola  stavební  Lipník  nad 
Bečvou 
Pozemní a inženýrské stavby  Lipník nad Bečvou 
Střední  škola  rybářská  a  vodohospodářská 
Jakuba Krčína 
Vodohospodář  Třeboň 








Shrnuje  znalosti,  schopnosti  a  postoje,  kterých  by  absolvent  měl  dosáhnout.  Tyto  činnosti  se 
v rámcovém vzdělávacím programu nazývají kompetencemi. 
V rámcovém  vzdělávacím  programu  všech  typů  středních  škol  je  na  hydrauliku  a  hydrologii 
pamatováno v průřezovém tématu Člověk a životní prostředí. Enviromentální výchova ukazuje žákům 
a studentům princip udržitelnosti přírodních zdrojů a podněcuje u nich vztah k prostředí, ve kterém 
žijí.  Cílem  průřezového  tématu  je,  aby  žáci  pochopili  souvislosti  s lidskými  aktivitami  a 
environmentálními  problémy  na  lokální  až  globální  úrovni.  Žáci  mají  chápat  postavení  člověka 
v přírodě  a  jeho  vliv  na  přírodu,  která  zpětně  ovlivňuje  jeho  zdraví  a  život.  Současně  si  žáci mají 
uvědomit  vztah  mezi  environmentálními  aspekty  a  sociálními  aspekty  ve  vztahu  k udržitelnému 














Samozřejmě  k dovednostem  žáka  po  absolvování  patří  i  um měřit  a  zpracovávat  hodnoty  vody  a 
provádět jednodušší výpočty z hydrauliky pro vodohospodářské, vodní a meliorační stavby. 
1.3 Problematika	Školního	vzdělávacího	programu	
Získala  jsem  ŠVP  ze  Střední  průmyslové  školy  stavení  v Brně,  tento  kutikulární  dokument  škola 
poskytuje  k nahlédnutí  na  svých  internetových  stránkách  (http://www.spsstavbrno.cz/?p=60). 








některé  typy  konstrukcí  a  aplikovat metody  výpočtu  v praxi.  Dle  citů,  postojů  a  hodnot mají  být 
absolventi  schopni přestavit  si  způsob návrhu, náročnost a problematiku v praxi  realizovaných děl, 
zároveň  mají  umět  posoudit  vhodnost  umístění  materiálu,  funkce  a  konstrukce  z hydraulického 
hlediska a realizovaných vodních děl si vážit. 
Výukové metody na  SPŠ  stavební  v Brně  jsou  vedeny  formou  slovního  výkladu učitele  (opírá  se o 
učebnice,  učební  texty,  skripta  a  další  odbornou  literaturu),  fixační  metody  (procvičování  pod 
vedením  učitele),  reproduktivní metody  (samostatné  řešení  úloh  na  základě  získaných  poznatků), 
metodou  problémového  vyučování  (otázkami  jsou  žáci  vedeni  k novým  poznatkům,  pravidlům  a 




































stavební Praha 1, Dušní 17  2  3  102
Střední průmyslová škola stavební Brno  3  1  34








V této  kapitole  jsou  stručně  charakterizovány  dostupné  středoškolské  učebnice,  které  jsem měla 
k dispozici  a o  kterých  jsem  se dozvěděla prostřednictvím  internetového  vyhledávače  a návštěvou 









by mohla  být  používána  na  vysokých  školách.  V době,  kdy  byla  učebnice  vydána,  bylo  poměrně 
obvyklé,  že  studenti končící  střední průmyslové  školy nastupovali do  zaměstnání a bylo  třeba, aby 
měli  široký okruh  znalostí. Kapitoly v učebnici obsahují problematiku na základní úrovni. Dnes  jsou 
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studenti  vedeni  ke  znalosti  aktuálním  metod  výpočtu  a  potřebě  znalosti  oblasti  z vodárenství, 
navrhování úprav toků a nádrží. 
V  současnosti  se  předpokládá,  že  absolventi  středních  průmyslových  škol  budou  z větší  části 







stavby  (3.  a  4.  Ročník)  a  zdravotní  vodohospodářské  stavby  (4.  ročník)se  vzájemně  doplňují  a 
častokrát je ve třetím a čtvrtém ročníku forma předmětů zaměřena na tvorbu projektů. Studenti tedy 
pouze prohlubují znalosti z hydrauliky a hydrologie a staví na nich své projekty. 







Tato  kniha  slouží  jako  doplněk  ke  starší  učebnici  a  zahrnuje  oblast  akumulace  vody,  výpočet 




obrázcích, tabulkách a odkazech na další zdroje  informací. Učebnice  je největším zdrojem  informací 
žáků,  která  je  spolehlivá  a  ukazuje  na  rozsah  a  obsah  učiva  a  slouží  k samostatnému  pochopení 
problematiky. Žáci si tak udělají obrázek o tom, co je po nich vyžadováno. Ne vždy vyučující po žácích 
požaduje znalost veškerého materiálu. Obsah učebnic a  jejich forma slouží učitelům  jako nástroj při 
výběru  učiva  a  návod  při  výběru  metodického  postupu.  Autoři  učebnic  by  měli  brát  v úvahu 
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kvantitativní  i  kvalitativní  náročnost.  Tato  stěžejní  pomůcka pro  výuku by měla být psána  jasně  a 
jazykem  přizpůsobeným  žákům,  jejichž  slovní  zásoba  a  pochopení  významu  záleží  na  věku  cílové 
skupiny. Přehnané oproštění se od odborných výrazů a jednoduchost neaktivizují žáka a nedovolí mu 
rozvoj rozumových schopností a tvořivého myšlení. Nejvhodnější je tedy jakási střední obtížnost, čímž 
se ale  v této práci nezabývám. Aby byla  výuka  s učebnicí,  zajímavá a motivační,  často  se doplňuje 
prací  s  mapovými  atlasy,  tabulkami,  sbírkami  úloh,  pracovními  listy,  zpěvníky,  grafy,  obrázky, 
encyklopediemi a prací s elektronickými zdroji informací. (Ing. Loveček, a další, 2005) 
Text v učebnicích  je  rozdělen do několika  skupin. V úvodu do  tématu  je odstavec  textu výchozího, 
často  jednoduché motivování  žáků. Následuje  text objasňující vysvětlovanou problematiku, několik 
slov k praktickému použití a celkové shrnutí učiva. Pokud se jedná o učebnici k odbornému předmětu 
nebo předmětu přírodovědnému  jako  fyzika, chemie atd., bývá zařazena  část popisu pokusu, který 
navodí u žáků zájem o probíranou problematiku. 
V současnosti  se  vedle  klasických  učebnici  knižního  typu  objevují  i  elektronické  učebnice,  které 










22  let)  adolescenci.  V průběhu  časné  adolescence  probíhá  změna  osobnosti  a  nastává  utváření  si 
vlastních  hodnot.  Také  dochází  k tělesnému  dozrávání  a  proměnám  zevnějšku,  což  některým 
jedincům  může  přivádět  nepříjemné  pocity  spojené  pozitivní  nebo  negativní  reakcí  skupiny 




úlohy  abstraktního  charakteru. V matematice  je  jím používání proměnných,  ve  fyzice pojmy  tíhoví 
pole,  zrychlení,  různé  souřadné  systémy.  V odborných  předmětech  mechanika,  síly  a  momenty, 
vzájemné působení  těles, schémata, ztráty atp. Změna nastává  i ohledně kvantity paměti a paměti 
krátkodobé  a  dlouhodobé.  V dlouhodobé  paměti  se  zvyšuje  kvantita,  kterou  podporuje 
sebehodnocení  a  zaujetí.  Zaujetí má  vliv  na  zvýšení  pozornosti  a  efektivnější  vnímání  poznatků. 
Kvalitnější uchování informací je způsobeno zkušenostmi a schopností chápat abstraktní pojmy. 
Velmi důležitý jev je pro adolescenta vnímání skupiny, spolužáků, přátel. Z období časné adolescence 











Podle  těchto  cílů  následuje  výběr  činností,  které  budou  ve  výuce  použity. Mezi  činnosti  se  řadí 
např. čtení  samostatné,  ve  skupině,  výklad,  exkurze,  použití  pomůcek.  Po  důkladném  promyšlení 
všech činností by měla proběhnout příprava všech potřebných pomůcek. Pokud pomůcky připravíme 
předem,  vyvarujeme  se  přerušení  hodiny  z důvodu  jejich  dodatečného  přinášení.  Je  vhodné  u 
veškerých pomůcek ověřit jejich funkčnost, čímž se opět vyvarujeme přerušení hodiny nebo hledání 
jiné metody  výuky.  Promyšlená  by měla  být  i  kontrola  práce  žáků,  jejich  výsledků  a  zhodnocení 
splnění zvolených cílů. 
Výukovým cílem  je  to,  čemu se má žák naučit během výukové hodiny. U výběru cílů  je dobré  řešit 
návaznost  na  předchozí  i  budoucí  práci,  co  dosud  žáci  znají  a  umí  a  k čemu  je  chceme  vést  další 
hodinu.  Ke  splnění  cíle  hodiny  by  mělo  dojít  postupně,  určitě  by  hodina  neměla  začít  novým 
výkladem  se  zazvoněním, nýbrž postupným přechodem od  látky probrané po vyvození  látky nové. 
Náplň hodiny záleží na oficiálním kurikulu, ale učitel má významný prostor náplň si přizpůsobit. Při 
volbě  jde o zdůraznění významu  tématu, obtížnost probírané  látky a záleží  i na dané skupině žáků. 




odlišná.  Výuka  skupinovou  prací  je  v jedné  třídě  efektivnější,  v jiné  tato  činnost  neslouží  stejným 
způsobem a žáci spíše vyrušují a neplní úkol. Stejně tak je důležité zahrnout aspekt, ve kterou denní 
hodinu a který den v týdnu se výuka odehrává. Např.  v pondělí ráno je vhodné žáky dobře navnadit 












nakopírované  pro  všechny  žáky  i  pro  sebe.  Při  použití  interaktivní  tabule,  zpětného  projektoru, 
meotaru a videa  je téměř nutností ověřit funkčnost a případnou kompatibilitu. Chce‐li učitel žákům 
ukázat  nějaký materiál  a  začne  ho  hledat  v kabinetu  v průběhu  hodiny,  není  to  dobrý  příklad  a 




Kontrola  studijních  výsledků  je ukazatelem  schopnosti práce  s žáky.  Jak efektivně probíhá hodina, 
není  zřejmé  jen  z obličejové  mimiky  žáků.  Učitel  sice  pozoruje  jejich  práci,  ale  je  vhodné  žáky 




dotazování  žáků  na  již  probranou  látku,  testování  znalostí  ústně  nebo  písemně  a  kontrola  při 
aplikačních úlohách. Přímým dotazováním na jednotlivé žáky ve fixační části hodiny vyučující zjišťuje 
schopnost  formulace odpovědi přímo  a může  tak  zařadit do  výuky opětovné podání problematiky 
odlišným způsobem. Zjištěním zpětné vazby je učiteli buď potvrzena vhodnost jím použitých učebních 







žáky  jako  zpestření  výuky,  procvičení  probraného  tématu  i  fixaci.  Pracovní  list  by  neměl  výuku 
zpomalovat,  ale  spíše  zjednodušit  některé  aktivity  v  hodině.  Např. při  tvorbě  grafů  by  měl  být 
připraven  tak,  aby  studenti měli  graf  připravený  a  jen  vynášeli  vypočtené  hodnoty.  Látka  by  se 
s použitím pracovního listu neměla probírat déle než bez něj. 
Pracovními  listy  lze  chápat  širokou  škálu didaktických pomůcek.  Jedná  se o elektronické materiály 
kompatibilní  s využitím  interaktivní  tabule, úlohy  využívající  specializované  softwary pro odbornou 
veřejnost,  obrazové  materiály,  formy  digitální  power‐pointové  prezentace,  textové  a  obrazové 
materiály pro domácí práci či použití ve vyučovacích hodinách. 
Nejsilnější chápání pracovních listů patří mezi materiální didaktické textové pomůcky, obdobně jako 
učebnice a pracovní  sešity. Vyučující  tvorbou pracovních  listů navazuje na aktuální problémy žáků, 
na probíranou  látku,  je  schopen podchytit a  různou  formou  vysvětlit  žákům problematickou  látku. 
Pracovní  sešity,  které  svým obsahem  sledují obsah probírané  látky  v učebnicích, nejsou  využitelné 
ve svém plném  rozsahu pro  všechny  typy  škol a potřeby  žáků. Pracovní  sešity  slouží  jako možnost 
procvičení látky v hodinách i pro domácí práci a jako možná inspirace pro učitele tvořící pracovní listy. 
4.1 Význam	a	motivace	
Než  se  dostanu  k významu  pracovních  listů  a  co  by měli  obsahovat,  věnuji  se  v tomto  odstavci 
motivaci,  protože  je  pilotním  důvodem  tvorby  pracovních  listů.  Slovo  motivace  snad  v každém 
evokuje posun, pohnutí se v nějakém směru, snaží se nás nasměrovat, vymanit z nás vlastní názor, 
aktivizovat učební myšlenkové pochody a zaujmout. Jednoduše motivací je snaha upoutat pozornost. 
Samozřejmě  lze  okolí  a  zvlášť  žáky  a  studenty  nasměrovat  i  ohledně  chování. Mladí  lidé  se  často 
upínají na osobnostní vzory, kterých si váží.  Je  jen otázkou, kdo se pro ně stane vzorem a kam  jím 
jsou vedeni. Ve výuce  se odlišuje vnitřní a vnější motivace, kterými  žáci prohlubují  svou  tvořivost. 
Vnitřně motivovat  žáky  znamená navodit u nich  zájem o určitý posun v zájmu o obor, aniž by  jim 
učitel nabízel odměnu. Jedná se o vnitřní zaujetí jejich osobnosti, zájem o vlastní hledání informací a 
probudí touhu po poznávání. Této optimální fáze  lze dosáhnout příklady z praxe, vlastními názory a 
zkušenostmi,  ukázkou  obrazového  materiálu,  praktickými  úlohami  atp.  Naopak  při  pojmu  vnější 
motivace  se  jedná o motivaci účelnou,  za odměnou. Odměnou mohou být dobré  známky, veřejná 
pochvala  před  spolužáky,  ale  ne  nastartování  samostatného  poznání.  Podněty  k navození  vnější 
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motivace mohou  výt  pozitivní  v případě  zaujetí  vnitřních  potřeb  žáka,  nebo  negativní  kdy může 
docházet ke stresu a pocitu ohrožení. (RNDr. Janoušková, a další, 2010) (Slepička, 2011) 
Jakými způsoby u  skupiny žáků a  studentů vzbudit  zájem o vyučování a  studium,  to vždy  záleží na 
složení dané skupiny, na jejich požadavcích a schopnostech. Výuka je poznávacím zdrojem motivace, 
ale  obsahuje  i  prvky  sociální  a  výkonové motivace.  Poznávacími  potřebami  se  rozumí  dobrovolné 
získávání  informací,  z důvodu  zajímavosti  a  uspokojení  ze  získávání  poznání.  Sociální  potřeby  se 
v průběhu vývoje u  žáka mění,  snaha  identifikace  je v raném dětství  ztotožnění  se  s rodiči, později 
v mladším  školním  věku  s učiteli  a  následně  utvoření  si  vlastních  názorů  a  postojů. Dítě,  které  je 
postupně začleňováno do kolektivu vykazuje spolupráci, partnerství nebo se snaží skupinu ovlivnit. 
Třetím typem jsou potřeby výkonové, výrazně se projevují v souvislosti se školou. Jedná se především 
o  potřebu  úspěšného  výkonu,  kterou  zajišťuje  náročnost  požadavků  vzhledem  ke  schopnostem 









správné  volbě  školy. Někteří  se potýkají  se  zhoršeným prospěchem.  Speciálně pro ně  jsem  zvolila 
motivaci, pomocí pracovních listů, které by jim měli usnadnit a zpříjemnit studium. Různorodostí úloh 
by si každý měl najít alespoň  jednu, která ho nadchne a kterou bude plnit se zaujetím. Pracovní  list 




v takovém  rozsahu,  aby  se  žák  stal  aktivním  příjemcem  informací.  U  žáků  je  posilována 
samostatnost,  kdy  je  během  plnění  úloh  nucen  vyhledávat  informace  v různých  zdrojích  a  tím  si 
vytvoří vlastní názory a závěry z pozorování a experimentů. Správnou volbou jednotlivých úloh je žák 
schopen  rychlejšího  a  přehlednějšího  zápisu  nových  informací  bez  pasivního  zautomatizovaného 




vytvořením  různé  úrovně  pracovních  listů  přistupovat  individuálněji  podle  jejich  potřeb 
např. odlišnou formou úlohy pro žáky s poruchami učení. Důležitým aspektem pro tvorbu pomůcek 
typu  pracovních  listů  je  zařazení  do  výuky  učivo,  které  v učebnici  chybí,  nebo  je  zastaralé.  Tato 
problematika  se  týká  především  středních  odborných  škol,  které  vychovávají  budoucí  odborníky 
v daném oboru. Na základě různých řešení žáků a odpovědí na otázky je učitel schopen zjistit, které 
učivo dělá žákům problémy a jaká řešení preferují. Na základě analýzy žáků je učitel schopen zařadit 
opakování  nebo  zvolit  jinou  učební metodu.  Práce  s pracovním  listem  umožní  žákům  sebereflexi 
a sebehodnocení, kdy zjistí, jak jsou na tom s vědomostmi oproti spolužákům a které učivo jim dělá 





Pracovní  list  se  nejčastěji  používá  jako  doplňující  didaktický  prostředek,  rozhodně  není  výukovou 
metodou. Pracovní listy doplňují práci s mapou, pozorování, práce s učebnicí, experimentování a další 
aktivity.  Součástí  zadání  úloh  na  pracovním  listu  mohou  být  i  návody  k jednotlivým  úlohám 
a činnostem. (Tymráková, a další, 2005) 
Nejdůležitějším  a  prvotním  krokem  je  volba  vzdělávacích  cílů,  čeho  chceme  ve  výukové  hodině 
dosáhnout a jak nám k tomu má dopomoct pracovní list. 
Na  základě  analýzy  dvojic  učebnice  –  pracovní  sešit  byla  problematika  přípravy  pracovního  listu, 
formát,  vzhled,  rozvržení, barevnost,  formát písma,  zadání úloh  a použití obrázků. Posouzení bylo 
provedeno  na  dvojicích  určených  pro  výuku  na  druhém  stupni  základních  škol  a  základních  škol 
praktických. Učebnice a pracovní sešity zahrnuté v analýze jsou uvedeny v seznamu literatury. 
Dalším  aspektem  k vytvoření  kvalitního  pracovního  listu  je  volba  jeho  vzhledu.  Nejlépe  je  zvolit 
si vzhled  pracovního  listu  s jednotlivými  typy  úloh  a  tento  vzor  dodržovat.  Tím  bude  usnadněna 
tvorba série listů a nedojde k oproštění se od některých typů úloh jen proto, že se „nevejdou“. 
Na  základě  volby  vzdělávacích  cílů  by  měl  být  vhodně  vybrán  i  formát.  Jde  především  o  další 
nakládání s listem. Pokud si má žák pracovní listy zakládat do desek, A4 je nejvhodnějším formátem. 
Jestliže si však žák nebo student mají pracovní  list vlepit do sešitu a použít ho při domácí přípravě, 







použití písem bezpatkových  (Arial, Tahoma, Calibri, …). Velikost písma  (Tabulka 3)  je vhodné volit 








Zohlednění  věku  by  se  mělo  projevit  i  ve  volbě  zadání,  které  by  mělo  být  dostatečně  čitelné, 
jednoduché,  srozumitelné  a  zvýrazněné.  Vhodné  je  použití  tučného  písma  pro  zadání  úloh 
a normálního písma pro text úloh. Zvýraznění kurzívou žáci snadno přehlédnou. Současně by v zadání 
měla  výt  zdůrazněna  slova  jako:  je  pravda,  není  pravda,  patří,  nepatří.  Zmíněná  slova  je  vhodné 
doplnit o zdůraznění podtržítkem, nebo použití velkých písmen. 
Doplnění  texu  o  obrázky  je  obohacující,  ale  obrazový materiál musí  být  vhodně  zvolený.  Každý 
obrázek by měl doplňovat obrázek v učebnici, obsahovat obdobné množství údajů a splňovat zvolené 
cíle. Vhodné  je použití obrázků, kde k nim žáci vyhledávají  informace, doplňují chybějící  informace, 
popisují ho nebo dokreslují některé části. Problematika týkající se obrazového materiálu je především 
v neschopnosti  některých  učitelů  nakreslit  dostatečně  kvalitní  obrázek.  To  lze  snadno  vyřešit  díky 
informačním  technologiím.  Učitelé  si  na  internetu  mohou  vyhledat  vhodný  obrázek  velikostně, 
barevně i složitostí úměrně potřebám. Další možností je kresba obrázku v kreslících programech, ale i 
v jednoduchých  aplikacích  společnosti Microsoft  (např. Microsoft Word  a  použití  vložení  různých 
tvarů), případně ve snadno dostupné doplňkové aplikaci Malování. 
Použitím  jakéhokoliv  materiálu  (např.  obrázek,  graf,  tabulka)  z internetových  stránek  je  vhodné 
doplnit informaci o zdroji, ze kterého byl materiál převzat. 
Nedílnou součástí přípravy pracovního  listu  je rozvržení úloh v logickém sledu nebo podle časových 
dotací  k jejich  plnění.  Nejvhodnější  rozvržení  úloh  pro  využití  pracovního  listu  v průběhu  hodiny 
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je pořadí podle průběhu hodiny. Tedy zopakování  již probrané  látky, vyvození nového učiva,  fixace 
probraného učiva a  v závěru úloha  zaměřená na aplikaci. Pokud  je  třeba  zařadit úlohy doplňkové, 
na procvičení doma,  je vhodné  jejich zařazení na úplný konec pracovního  listu.  Jedná se především 
o přesmyčky, vybarvování obrázků, křížovky, ale i vyhledávání informací z různých zdrojů. Zároveň se 
musí  vhodně  střídat  typy  úloh,  aby  se  na  jednom  pracovním  listu  nevyskytovaly  úlohy  zaměřené 







Úlohy  se  dají  dělit  podle  několika  hledisek.  Dělení  typů  úloh  je  zde  uvedeno  dle  Vosičkové  a 
Francové (Vosičková, a další, 1998) a doplněno o odborné příklady vycházející z tématu  této práce. 
Záleží  na  odpovědi  volené  nebo  tvořené,  úlohy  textové  či obrazové. Nejsnadnější  pro  orientaci  je 














































slon svahů        výška 0,3‐05 m pod korunou hráze 
objem zásobní        po jejím překročení začne voda přepadat 
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objem zátopy        záleží na vlastnostech materiálu hze 
výška bezpečnostního přelivu    objem, který zabírá nádrž 
 Spojení pojmů s částmi na obrázku 































i tím,  že  zadají  svým  žákům  tvorbu  prezentací  jako  aktivitu  a  případnou  možnost  získání  dobré 
známky  a  pak  tyto  prezentace  prohlásí  za  vlastní  tvorbu.  „Jsme‐li  upřímní, motivovaní  žáci  často 







jsou prezentace přínosem, usnadní vyučujícím přípravu a  studentům  zaznamenávání  informací. Na 
vysoké  škole někteří  vyučující prezentace  studentům poskytnou předem nebo  zpětně a  student  si 
může do připraveného materiálu  vpisovat poznámky  a  tím  se nezdržuje opisováním  celého  textu. 
Vyučující klikáním urychlí výklad a není  třeba  se  zdržovat  zdlouhavým psaním vzorečků a  textů na 
tabuli. 
V případě středoškolského vzdělávání je vhodné od naprogramovaných prezentací mírně upustit. Lze 





je  možné  samozřejmě  zapojit  různorodé  výukové  metody,  ale  je  velmi  snadné  „sklouznout“ 
ke frontální výuce a k výkladu. Učitel má při použití elektronických prezentací možnost pohybu po 
třídě,  během  kterého  zdůrazní  studentům  důležitost  pojmů,  obrázků.  Během  pohybu  po  třídě 
kontroluje  snadněji  práci  studentů  v hodině.  Prezentace  mohou  studenti  od  vyučujících  získat 
elektronicky a tak získat podklad pro výuku buď předem, nebo zpětně. Prezentace jsou výhodné i tím, 
že  s drobnými  mohou  výt  použity  v různých  třídách  nebo  letech  a  usnadní  učiteli  do  budoucna 
přípravu na hodinu.  Jejich zásadní nevýhodou  je malá  flexibilita,  reakce na aktuální dění ve  třídě a 
nečekané  požadavky  žáků.  Připravenou  prezentaci  je  náročná  na  techniku.  V momentě  problémů 
s připojením  na  elektřinu  nebo  nekompatibility  počítače  s projektorem  není možné  elektronickou 
prezentaci  použít.  Je  tedy  na místě  vždy  dostatečně  dlouho  před  výukou  vyzkoušet,  zda  technika 
pracuje, jak se předpokládá.  
V posledních  letech se tento typ prezentací stále častěji vyskytuje už  i na základních školách. Zde  je 
jejich  využití  naprosto  nevhodné.  „Učitelé  jsou  často  tlačeni  tyto  výukové  materiály  tvořit. 
Problémem  je,  že  zmíněné materiály  jsou  plné  animací,  text  hýří  všemi  barvami,  obrázky  se  točí, 
písmena blikají. Ano, žáci  jsou určitě zaujati pestrostí, ale to  je celé. Už si takto zahlceni nevšimnou 
podstatných  informací,  významu  a důvodu obrázků  atd.“  (Čapek, 2014)  Zvláště pro  tyto  žáky  jsou 
vhodné jiné výukové materiály, např. pracovní listy spojené s aktivitou ve třídě či venku. 







a  hydrologie  ve  druhém  ročníku  Střední  průmyslové  školy  stavební  Praha  1,  Dušní  17.  Tématem 










Mohla  jsem  vytvořit  více úloh na opakování, neboť  výuka probíhala  ve dvou na  sebe navazujících 
vyučovacích hodinách. 
Z pozorování práce žáků byla nejsnadnější úloha přiřazování nabízených pojmů k částem na obrázku. 
Jedná  se  o  oblíbenou  úlohu,  protože  žáci  nejsou  nuceni  přemýšlet  nad  formulací  odpovědi  nebo 
definice.  Aby  si  studenti  správně  narýsovali  zadání  v samostatné  práci,  byla  na  pracovním  listu 
zařazena úloha k osvěžení si pojmů a  jejich značení ve výpočtu. Tuto úlohu žáci zvládali bez větších 
obtíží.  Jako  první  v pořadí  jsem  zařadila  typ  roztřiďování  podle  charakteru,  kdy měli  žáci  zvolit  tři 
důvody, proč  je dobré  řešit průsak  tělesem hráze.  S touto úlohou měla  cca ¼  třídy problém, byla 
nevhodně zařazena hned na první místo a na pondělní první vyučovací hodinu se žáci nejsou schopni 














Vzhledem  k velkému  obsahu  zdvojených  hodin  (tzv. dvouhodinovek)  je  prostor  do  výuky  zařadit 
pracovní listy obsahující jednu úlohu na každou část výukové hodiny. 
Zvolená plocha pracovního  listu  je  formátu A3 na  šířku. Vzhledem ke  stáří  studentů  středních  škol 
byla vybrána velikost písma 11b, zadání úloh očíslováno a podtrženo. Celková plocha pracovního listu 
se  skládá  ze  tří  pracovních  prostorů  vzájemně  oddělených  skladem  papíru.  Na  levém  okraji  bylo 







prostor  pro  kolonku  s časovou  dotací.  Časová  dotace  je  uvedena  i  u  sekce  5. úloha  na  domácí 
opakování. Zde si student v domácím prostředí vyzkouší, zda mu časový limit vyhovuje, nebo by měl 
zrychlit  tempo  své  práce.  Změna  rozvržení  pracovního  listu  po  absolvování  pedagogické  praxe  je 
uvedena v příloze č. 2 – Návrh rozvržení pracovního listu. 
Zpracovaná  témata zařazená v sadě pracovních  listů vytvořených pro výuku předmětu hydrauliky a 
hydrologie  jsem  zvolila  dle  tematického  plánu  předmětu  a  obsahu  učebnice  (Ing.  Fictum,  1980). 
Celkem jsem zpracovala osm pracovních listů, z nichž sedm je přímo pro výuku zvoleného předmětu a 
jeden  se  věnuje  problematice  předmětu  zdravotní  vodohospodářské  stavby.  List  pro  předmět 
zdravotní vodohospodářské stavby  jsem vytvořila na požádání vyučující z VOŠ a SOŠ Dušní. Veškeré 
mnou  vytvořené  pracovní  listy  jsou  přiloženy  k bakalářské  práci.  Využití  listů má  usnadnit  učiteli 
výuku, zaujmout žáky, motivovat  je ke studiu a ukázat  jim,  jaká  látka a v jakém množství  je po nich 






Výzkum  by  měl  být  dostatečně  kvalitativní  i  kvantitativní,  dle  typu,  požadavků  a  časové  délky. 
Předmětem  výzkumu  mohou  být  osoby,  věci  nebo  činnosti.  Základním  souborem  výzkumu 
dotazníkového  šetření  jsou  jednoznačně  lidé,  kteří  se  na  tomto  výzkumu  podílejí  vyplněním 




času,  financí,  kontaktů.  Jak  zvolit  správně  reprezentativní  výběrový  soubor?  Nejlépe  náhodným 
výběrem  založeným  na  pravděpodobnosti.  Reprezentativnost  je  určena  stejnou  mírou 
pravděpodobnosti pro každý prvek  ze  základního  souboru. Ale nastává otázka,  jaký  způsob výběru 
zvolit.  V momentě,  kdy  by  se  výzkumník  uchýlil  k samovolnému  výběru,  nebude  proveden  výběr 
náhodně. Je tedy lépe zvolit metodu náhodných čísel, nebo jinou statistickou metodu. 
Velikost výběrového souboru se odvíjí od zkoumané problematiky, obtížnosti vyhodnocení a počtu 
zkoumaných  jevů.  K celkovému  hodnocení  by měly  být  připraveny  desítky  až  stovky  vyplněných 
dotazníků, pozorovaných, experimentů, …. V některých případech ani toto není možné. 
















by měly  být  přesně  formulovány,  aby  respondenti  znali  jasnou  odpověď.  V první  části  se  nachází 
zpracovatel  dotazníku,  údaje  o  účelu  a  pokyny  k vyplňování.  Závěrem  by  mělo  být  poděkování 
respondentům za jejich drahocenný čas, který věnovali vyplňování. 
Tvorbu otázek uzavřených, polouzavřených nebo otevřených je vhodné zvolit dle specifikovaného cíle 
dotazníkového  šetření.  Na  otázky  uzavřené  dotázaní  odpovídají  zaškrtnutím  nabízených  variant 
odpovědí. Nabízí li otázka pouze dvě možnosti odpovědí, jedná se o otázku dichromatickou. Typickou 
otázkou  dichromatickou  je  volba  pohlaví,  kdy  jsou možnými  odpověďmi  pouze  žena  – muž,  nebo 
otázky s odpovědmi ano – ne.  Je možné doplnit odpovědi dichromatických otázek o odpověď  třetí, 
která  dá  respondentům  možnost  nevyjádřit  se  k otázce  nebo  zaujmout  jakýsi  střední  postoj. 
Uzavřené otázky jsou snadno zpracovatelné a tím si získávají u výzkumníků velkou oblibu. Pokud chce 
zpracovatel  snadnější  vyhodnocování  a  zároveň  si  přeje  nabídnout  cílové  skupině  zvolit  vlastní 







V dnešní době  se  to dotazníky  jen hemží. Za poslední dva měsíce  jsem byla  sedmkrát požádána o 
vyplnění  dotazníku.  Šetření  se  zabývala  od  finanční  gramotnosti,  zájmové  činnosti  po  využívání 
odborných knihoven. Doba elektroniky nabízí možnosti, jak získat velké množství respondentů, ani by 
je  člověk  znal  a  aniž  by  je  osobně mohl  navštívit. Na  všechna  požádání  vyplnila  přiložené  online 
dotazníky. I když mne většina z nich zaujala, ne vždy jsem vyplňování dělala s chutí. Záleželo na délce 
vyplňování. Dotazník by neměl svou časovou náročností respondenty obtěžovat. Doporučená doba se 
liší  dle  věku  respondentů,  dle  oslovení  osobního  nebo  poštou  (ať  už  poštou  klasickou  nebo 
elektronickou). Hodně záleží na  tématu, které dotazník zkoumá. Pokud  je  téma zajímavé, neotřelé, 
aktuální,  respondenti  vyplňují  s chutí.  Zkoumáme‐li  opakující  se  jev,  jsou  dotázaní  znuděni  už  jen 
tématem a neradi spolupracují. Pokud téma účastníky výzkumu zaujme, může být dotazník sestaven 







by  je  samotné  nenapadly.  Počet  otázek  byl  stanoven  tak,  aby  vyplňování  zabralo  v průměru  pět 
minut. 
Dotazníkové  šetření  jsem  provedla  ve  dvou  úrovních,  kde  se  od  sebe  obě  úrovně  lišily  výběrem 
základního souboru i řešenou problematikou. 
První  šetření  proběhlo  mezi  žáky  devátých  ročníků  základních  škol  a  studenty  středních  škol. 
Vzhledem k obecnosti zkoumaných  jevů  jsem výběr rozšířila právě o deváté ročníky základních škol. 
Jedná se o vyplnění univerzálního dotazníku, který je koncipován tak, aby nebral v úvahu odbornost a 






Aby  bylo  možné  posoudit,  zda  finální  rozvržení  vyhovuje  cíleným  studentům  a  zda  rádi  pracují 
s pracovními  listy, provedla  jsem dotazníkové šetření s respondenty ze čtyř středních průmyslových 
škol stavebních s vodohospodářským zaměřením. Základní soubor obsahuje šest škol. Do výběrového 




s již  zmíněným  zaměřením,  jsem  vytvořila dotazník  týkající  se upravené  formy pracovního  listu po 
zkušenosti  z pedagogické  praxe.  Tento  pracovní  list  (příloha  č. 12)  jsem  předložila  studentům 
současně s dotazníkem (příloha č. 3). Respondenti odpovídali na otázky týkající se formátu, čitelnosti, 
rozložení  úloh.  V  jedenácti  otázkách  vybírali  pouze  jednu  z nabízených  odpovědí,  případně  svou 












stavební Praha 1, Dušní 17  2  3  102
Střední průmyslová škola stavební Brno  3  1  34








Dotazníky  společně  s pracovním  listem  jsem  rozdala  na  víkendovém  setkání  mládeže,  kde  jsem 
získala deset respondentů ve věku 14‐15 let. Dále jsem oslovila vyučující na Základní škole a mateřské 
bratří  Fričů  Ondřejov,  odkud  jsem  získala  čtrnáct  respondentů  z devátého  ročníku  (14‐15  let). 
Prostřednictvím  sociálních  sítí  jsem  požádala  známé  z různých  středních  škol  a  gymnázií,  kteří 
vyplňovali  on‐line  dotazník  (https://www.vyplnto.cz/databaze‐dotazniku/vyuka‐na‐skolach‐
interaktivi/).  Z  elektronicky  vyplněných  dotazníků  jsem  získala  vzorek  25  respondentů. Navrácené 
dotazníky přinesly 49 názorů deváťáků a středoškoláků. Věkový rozptyl se pohybuje od 14 do 20 let. 






ZŠ Ondřejov  5  9 14
Veselá škola  ‐  1 1
Křesťanské gymnázium, Praha 10  2  2 4
ZŠ Dubeč  ‐  1 1
ZŠ Bří. Jandusů  1  1 2
domácí škola (ZŠ Vrané n. Vltavou)  ‐  2 2
Arcibiskupské gymnázium  ‐  5 5
Gymnázium Benešov  ‐  1 1
ZŠ sv. Voršily v Praze  1  1 2
Gymnázium Botičská  2  ‐ 2
Gymnázium Říčany  ‐  2 2
Střední odborná škola pro administrativu EU  ‐  1 1
Hotelová škola Vršovická  ‐  1 1
Gymnázium Na Vítězné pláni  ‐  1 1






SOŠ veterinární Hradec Králové  ‐  1 1
VOŠS a SOŠS Vysoké Mýto  3  1 4
Střední zemědělská škola a střední odborná škola  ‐  1 1
ZŠ Luže  ‐  1 1






14  2 9 11
15  6 11 17
16  2 4 6
17  ‐ 3 3
18  1 5 6
19  3 2 5
20  ‐ 2 2
Bohužel se mi nepodařilo získat reprezentativní vzorek z jednotlivých škol a rozdílného pohlaví. Proto 
jsem  po  prvotním  zhodnocení  sloučila  odpovědi  žen  a mužů.  Grafické  vyhodnocení  jsem  uvedla 
v příloze č. 22 – Vyhodnocení univerzálního dotazníkového šetření. 
Ze získaných odpovědí vyplývá, že studenti (ženy i muži) ve věku 14‐20 let preferují výuku s učebnicí, 
nebo  s  power‐pointovou  prezentací  než  s pracovními  listy. Učebnice  jsou  stále  stěžejním  zdrojem 
informací a podkladem pro výuku, což dokazují reakce na otázku č. 2 ohledně používání učebnic na 
školách,  kde  téměř  polovina  dotázaných  tento  fakt  potvrdila  svou  odpovědí,  že  na  jejich  škole 
používají učebnice ve více jak polovině předmětů. 
Pokud je ve výuce použita prezentace, v 57 % odpovědí power‐pointovou prezentaci vytvoří vyučující, 
kteří  látku  také  vysvětlí.  20 %  respondentů  odpovědělo,  že  tyto  prezentace  tvoří  žáci,  kteří 
problematiku  následně  vyloží.  Z položené  otázky  č. 4  vyplývá,  že  existují  i  školy,  kde  žáci  vytvoří 
prezentaci,  jejíž  obsah  vyloží  vyučující,  takto  odpovědělo  10 %  dotázaných. Dle  vyhodnocení  třetí 





Pracovní  listy,  již  se  týkala  otázka  č. 5  a  č.  6  v dotazníku  (Příloha  č. 4),  žáci  a  studenti  nejraději 
samostatně  vkládají  do  sešitu,  tato  odpověď  převažuje.  Z dotázaných  27 %  preferuje  založení  do 
desek. Na podobném stupni oblíbenosti  je úschova pracovního  listu dle zvolení žáka, tato odpověď 
pravděpodobně nastala proto,  že  žáci požadují volnost ve volbě a úschově  studijních materiálů na 
místo  jasně dané  činnosti. Vlepení do sešitu požaduje nosit s sebou do školy  lepidlo a  tím se stává 
méně preferovaným. Pokud by na pracovním listu byly dobrovolné úlohy na domácí procvičení, tyto 




 přiřazování textu k obrázkům    27 % 
 odpovídání na otevření otázky    14 % 
 dopočítávání úloh      10 % 
 doplňování do textu      76 % 
8.3.1 Nápady	a	požadavky	studentů	
V osmé  otázce  studenti měli možnost  vyjádřit  svůj  názor  a  sepsat  své  požadavky  a  nápady.  Tuto 
možnost využilo 26 z nich (53 % dotázaných) vybrané odpovědi jsem zde zaznamenala: 
 Neměl by zabrat víc času, než když se látka probírá bez něj. 
















teorie  (kroužkování  a  otevřené  otázky  s  obrázky)  a  na  druhé  straně  příklad  se  správným 








čtyř  středních  škol  (Tabulka  7  ‐  zastoupení  respondentů  ve  školách  podle  pohlaví  a  ročníku),  na 
kterých  se  vyučuje  předmět  hydraulika  a  hydrologie.  I  přes  zhoršenou  návratnost  je  šetření 
vypovídající.  Respondenti  výběrového  souboru mají  16‐20  let,  ale  jejich  věkové  rozložení  nejsem 







muži  ženy  celkem  2  3  4 
VOŠ a SPŠ Dušní  16 3 19  2  9 ‐
SPŠS Brno  11 0 11  ‐  11 ‐
SPŠS Lipník nad Bečvou  29 3 32  8  7 17
VOŠ a SPŠS Vysoké Mýto  9 2 11  ‐  ‐ 9
Celý  dotazník  se  týkal  problematiky  práce  s pracovními  listy,  jeden  pracovní  list  studenti měli  při 







že  téměř 30 % dotázaných  cílové  skupiny  si pracovní  list nejen uschová,  ale dobrovolné úlohy  si  i 
 31 
 
vypracuje.  Samozřejmě  jsem  se  setkala  i  s několika  jedinci,  kteří  si  list  neuschovají  a  úlohy 
nevypracují, ale ti se zastoupením  5 % nesou ve výzkumu jen nepatrnou informaci. 
Přejdu‐li k otázkám směřovaným přímo k pracovnímu  listu a začnu‐li vyhodnocením otázky  č. 4  (Na 
první  pohled  mne  pracovní  list  zaujal),  odpovědi  jsou  téměř  vyrovnané.  Převažuje  ale  zaujetí 
obrazovým materiálem (29 %), následně formát A3 (21 %), rozčlenění úloh na ploše (19 %) současně 
s jinou  (nenabízenou) odpovědí, nejméně studentů pracovní  list zaujal rozmanitostí úloh  (12 %). Co 
se týká formátu pracovního  listu, který jsem zvolila A3, byla jsem překvapena, že 34 % respondentů 





výzkumu  nezastupitelnou  roli,  cca  1/3  potřebuje  k zorientování  se  v úlohách  vedení.  Vhodně 
zvolenou velikost písma mi potvrzují respondenti z 88 %. 
Při hlubším pohledu  jsou  jednotlivé úlohy dle dotazníkového šetření srozumitelné  (bez obtíží 56 %; 
při  druhém  přečtení  27 %).  Na  pracovním  listu  jsem  se  snažila  o  různorodost  úloh,  aby  si  každý 
student našel alespoň jednu úlohu, která ho zaujme. Opakování, nebo spíše neopakování, úloh jsem 
potvrdila devátou otázkou. Podle vyplněných dotazníků si však nejsem  jistá s pochopením otázky u 
20 %  navrácených  odpovědí.  Jak  jsem  zmínila,  snažila  jsem  se  úlohami  zaujmout  cílovou  skupinu 
studentů, z nichž 44 % zaujaly 2 úlohy, 18 % 3‐4 úlohy 27 % více jak 4 úlohy. V jedenácté otázce jsme 
zjišťovala,  jaké  typy  úlohy  studenti  na  pracovním  listu  preferují,  které  rádi  vyplňují.  Dotázaní 
středoškoláci preferují vybírání z nabízených odpovědí a přiřazování textu k obrázkům. 
Oblíbenost a preference typů úloh je u dotázaných následující: 
 Vybírání z nabízených odpovědí    48 % 
 Přiřazování textu k obrázkům      33 % 
 Odpovídání na otevření otázky      11 % 
 Vyhledávání informací z různých zdrojů   4 % 
 Doplňování do textu        3 % 




Otevřenou  otázkou  č. 12  jsem  nechala  prostor  pro  nápady  a  připomínky  studentů.  Tuto možnost 






















Na  první  pohled  se  vyučujícímu  pracovní  list  velice  líbí.  Obdivuje  jeho  rozsah  a  různorodost.  Po 
předložení  vzorového  pracovního  listu,  který  byl  použit  při  zadání  dotazníkového  šetření  (příloha 















Pokud  je  ve  výuce  použit 
pracovní list, preferuji: 
samovolné  založení  do  sešitu 
(35 %) 
mnou  zvolený  způsob  úschovy 
(36 %) 




nevypracuji,  ale  list  si 
uschovám (65 %) 
úlohy  si  dobrovolně 









Finální verze  (Obrázek 2) pracovních  listů  je velmi podobná druhé verzi, vytvořené pro dotazníkové 












Přechod  k formátu  A4  na  doporučení  některých  studentů  není  úplně  vhodný,  neboť  odborné 
předměty  často  požadují  náročnost  na  tabulkové  výpočty,  zakreslování,  rýsování  a  grafické 
znázornění. Většině středoškoláků odborných škol formát A3 vyhovuje a u skládání pracovního listu si 










  Úlohy na opakování









































  Prostor pro žákovu tvorbu:
tabulky k vyplnění
graf, obrázek či mapa pro zakreslování
milimetrový papír k rýsování
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Vybraná  témata  zpracovaných  pracovních  listů  korespondují  s tematickými  celky  na  Střední 
průmyslové škole stavební  (Brno) a s učebnicí Hydrologie a hydraulika pro 2. ročník SPŠ stavebních 
(Ing.  Fictum,  1980).  Odlišností  hodinové  dotace  se  také mohou  lišit  tematické  celky  na  školách. 
Vzhledem k tomu, že jsem zvolila tematický plán dle SPŠS v Brně, kde je dotace předmětu 34 hodin, 
tak  jsme pokryla  tematické celky ostatních kontaktovaných středních škol. Vytvořené pracovní  listy 
k předmětu hydraulika a hydrologie jsou určeny k výuce ve 14 hodinách. 






















Opět  připomínám,  že  listy  jsem  vytvořila  jako  doplnění  učebnice,  výkladu  a  oživení  výuky  s cílem 
motivace  žáka  a  zlepšení  jeho  studijních  výsledků.  Nepředpokládám  v hodině  pouze  vyplňování 

















Navíc  jsem  vytvořila  i  jeden  pracovní  list  pro  výuku  navazujícího  předmětu  zdravotní 







(učebnice  a  pracovní  list)  a  variantnosti  úloh. Dle  analýzy  jsem  vytvořila  pilotní  návrh  pracovního 
listu. 
V úvodu  byl  vytyčen  cíl pracovní  listy  ověřit. Ověřila  jsem  nejprve pilotní pracovní  list,  který  jsem 
použila v průběhu pedagogické praxe a pozorováním studentů jsem dospěla k názoru změnit některá 
zadání úloh a celkový vzhled  listu. Po  zaznamenání  reakcí  studentů  jsem  tento  list přetvořila a dle 
vzoru  zhotovila  obdobné  pracovní  listy.  Jeden  z nově  vytvořených  listů  posloužil  jako  vzor 
v dotazníkovém  šetření  (příloha  č.  24).  Provedla  jsem  dvě  šetření,  obě  pomocí  dotazníku.  Jedno 
šetření  jsem nazvala univerzálním  z hlediska oslovení  respondentů na odlišných  školách a  sledující 
pouze použití učebních pomůcek ve výuce. Druhý, obsáhlejší, dotazník  jsem  rozdala  studentům na 
čtyřech vybraných  středních  školách, kde  se předmět hydraulika a hydrologie vyučuje.  I přes malý 




Stěžením  poznatkem  je  výsledek  z univerzálního  šetření,  kdy  jsem  zjistila  oblíbenost  power‐
pointových prezentací u  středoškolských  studentů  ve  věku 14‐20 let  a  studenti  si  v jejich průběhu 
dělají poznámky. Tyto prezentace učitelé používají ve více jako polovině předmětů (dle univerzálního 
šetření),  tvoří  je  převážně  sami  a  sami  látku  vyloží.  Potvrdila  se  hypotéza,  kterou  popisuji 
v kapitole 5.1  dle  článku  (Čapek,  2014),  že  někteří  učitelé  zadaní  power‐pointové  prezentace 
zpracovat žáky a sami pak látku vyloží s použitím žáky vytvořeného materiálu. 
Výsledkem  práce  je  finální  sada  pracovních  listů,  které  slouží  pro  výuku  předmětu  hydraulika  a 
hydrologie. Každý  list je koncipován pro jeden dvouhodinový part výuky. Mnou připravené pracovní 
listy pokryjí  14 hodin  výuky  v předmětu hydraulika  a hydrologie  a  2 hodiny  v předmětu  zdravotní 





































































































































































































































Časová dotace (min):  TÉMA HODINY:        







DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – SOŠ        zpracovala: Markéta Šavrdová 
              účel: bakalářská práce ČVUT v Praze, MÚVS 
Návod: Dotazník obsahuje dvanáct otázek. U prvních deseti  z nich volte právě  jednu  z nabízených 
variant  odpovědí.  Pokud  budete  nerozhodní,  zvolte  tu  odpověď,  která  Vás  zaujala  jako  první. 
V momentě,  kdy  se  se  svou odpovědí nevejdete do nabízené  škály,  zvolte  variantu  e.  jiné:  a  svou 
odpověď  doplňte.  V jedenácté  otázce  seřaďte  nabízené  možnosti  dle  Vaší  osobní  preference. 
Poslední, velice důležitá, dvanáctá otázka se týká Vašich nápadů. 
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variant  odpovědí.  Pokud  budete  nerozhodní,  zvolte  tu  odpověď,  která  Vás  zaujala  jako  první. 
V momentě,  kdy  se  se  svou odpovědí nevejdete do nabízené  škály,  zvolte  variantu  e.  jiné:  a  svou 
odpověď  doplňte.  V jedenácté  otázce  seřaďte  nabízené  možnosti  dle  Vaší  osobní  preference. 
Poslední, velice důležitá, dvanáctá otázka se týká Vašich nápadů. 



















































8. Představte  si,  že  dostanete  pracovní  list  k technickému  předmětu  (geometrie,  fyzika, 
matematika, apod.). Co by podle Vás v pracovním listu nemělo chybět, aby Vás práce s listem 














TÉMA HODINY:        





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































݄௡ ൅ ݄௥  
∙ ܮଶ െ ܮ 

































































































































































F IGURE  1   ‐  HOME.T




















































































3   ‐  WWW.TRAVELGUIDE .C
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      Návrh objemu nádrže – grafické zobrazení 
 
 
    Příloha č. 4 – Dotazník univerzální 
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